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This research is the implementation of the intensive language program in the 
teaching of the Arabic language of the Islamic Center Group "Abdullah Ghanim As-
Syamail" Ponorogo .The Islamic Center is the intensive language program in the 
teaching of the Arabic language, which was implemented by the Department of 
Arabic Language Education Faculty of Education, University of Darussalam 
Gontor, supervised by the faculty of Arabic language teaching department. The 
implementation of this program is confined to one point on reading comprehension. 
This program aims to reveal implementation of this intensive language program and 
degree of confiction. The adoption of this research on the field curriculum to know 
the implementation of the intensive language program in teaching Arabic in the 
field of research. Data in this study are derived from the observation, interview and 
written documents. The result of this research was the planning of the intensive 
language program in the teaching of the Arabic language and the method of 
implementation of this program and the evaluation of this program of tribal 
evaluation and post-evaluation. 
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البرنامج اللغوي المكثف في تعليم اللغة العربية لجماعة المركز 
 الإسلامى "عبد الله غانم الشمائل" فونوروكو 
 المنعقد بجامعة دار السلام كونتور
 المقدمة .أ
فريةةةلى فر فريةةةلى ت ةةةر لى ةةة   ةةة   فر اللغةةةي آةةةا تلةةةي اسانةةة   ل   ةةة    ةةة  
 ةةةةة   ت ةةةةةر  لىاللغةةةةةي ب ا نةةةةةال  ع ال رل ةةةةةي آةةةةةا  ل ةةةةة   ي  آةةةةة   ةةةةة   ةةةةة    ةةةةة  
لىلِلغةةةةي ا ري ةةةة ع  :ةةةةوظ  ة ةةةة   ف  لىح  ةةةةي اللغةةةةي آةةةةا ل    ةةةةلى ا ف ةةةة    1  غراضةةةة  
ال ح  ةةةي ا ةةة  لإيصا ل ينةةة    لإةةة  ي ةةة ؤ اي  ةةة   لى لإةةة  يةةة     لةةة ا   2لىا شةةة  ر 
  بةةو  ةة  ا ف ةة   لىا شةة  ر  اللغةةي ال رل ةةي آةةا اللغةةي ال ر ةةي    ةةا اللغةةي آةةا تلةةي لل
لىلغي ال رت  التي اس خد    اي       :ر  ة   ل ة   ب ال ة تع ا ةد اللغةي ال رل ةي  ة  
آةا لغةي اسانة   لىلغةي اس نة    لىاللغةي ال رل ةي 3اللغة ع الري ةي ب  الاةي الشة    
                                                             
 ا  ال لا  للاب  ي (ف   لى     عتاريخ الأدب العربي الجز الأول ع    ا ة ج الد اسا 1
  5ص   )ع4002 علىالةشر
-lA nieZ :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nayabruN nayaY 2
 .1 .p ,)8002 ,nayaB
نحوى مستقبل الأفضل تعملت في تفعيل عملية تعليم اللغة العربية لأبناء  ع آ ي       3
  03ص   ع 4102 عع ي   1الر    ع1الاب  ي  عل    الض  ع اندونيسيا




ه " ةةةة  س يةةةة   ال ا ةةةة  فس لةةةةه ف ةةةة  لىلغةةةي الة ا ةةةةي لىغوآةةةة    لإةةةة  لى   ب    ةةةةدظ ال  ةةةة
 ل اع    ا اللغي ال رل ي        اللغي ف  لي     ال  ت  4لىا  " 
ا ة     شةةاي ا ر ةةة ايسةةلا ا  بةةد ا غةة ن الشةةلإ ر    ة  ةة  ف    لى ةة   لةة  
مج   الد  ظ لىا ة ع  لىالبل ةي لىاس  لإة    لىلإيضة في فر مجة   الةد  ظع ا   ة  ا ر ةة 
  ف    لى   سنج ز ال   ل   ا ش  ي لىاسل    يي  ا اةبع اُلح َ فر ا    بمج لإع ح 
ف    لىيةر   7ع29 بل    لىي ع تح  لى ا  شاي لمج   ا  ع  ب   ع   ةةظ ايرةو 
ا ةةةدا َلم ا    لىاةةةي لمجةةة   البل ةةةي  ة ةةةة  ا د سةةةي ايسةةةلا  ي ل   ةةة   لىارل ةةةي ا   ةةةة   
ا ر ةةةةةة ايسةةةةةلا ا   ةةةةةي ا  ةةةةةللإ  ِل     لى ةةةةة  لمجةةةةة   لىا د سةةةةةي اسل دار ةةةةةي  لىا   ةةةةة  
 5اي  لإ   
 منهج البحث .ب
لىلإيضةةةة في فر لةةةةع الب ةةةة صعع   اسةةةة خد  الب حةةةةا ا ةةةةة ج ال   ةةةةا ا  ةةةةداي
ف سةةة خد  الب حةةةا ا لاحبةةةةي لىا   للةةةي لىال لارةةةةلى ا    لةةةي  لىا لاحبةةةةي  ةةةدف لة ةةةة  
                                                             
 ا  ال لا  (ف   لى     عأصول الفقه وقواعد الفقه مقرر لفصل الثالث ع    ا ة ج الد اس  4
  45ص   )ع6002 عللاب  ي لىالةشر
 )21//W7-/III8102(  بجي ا   للي  ع  ر س ا ر ة اسسلا   لىآ  اسس  ذ   رلىف  5




لإلب ةا  لىا   للةي ا ةبلإةي  ةدف ا  ة آ    ة  الب ة صع ا  نة  ظ لىايرة اع ا ة سةبي 
لة ةة  الب ةةة صع  ةة  ا سةةةنلي ا    ةةي  ةةة  الب حةةا  لىال لارةةةلى ا    لةةي ا ةةة  لإل لارةةةلى 
لىلإيضة في فر   6ا    لي التي تح  ى  ل  مجلإ  ي    الب  صع ا ة سبي لإ ر ة اللغةي 
آ لو ة    ة ج تحل   الب  صعع ف س خد  الب حا تحل ة  الب ة صع لةلإة ذي   لة س لى 
ا الا ة   ة  الة    7 الة   ت ة ى  لة  اس  ةةا  لى ةري الب ة صع لى  ة  اسسة ةب  
ال ض ي   ا  الب حا    يأا  لإلب     ة   ةة ج لةع ال ة صع لى ةة ج تحل ة  الب ة صع  
  لإ  يلا 
  ة ج لع الب  صع  1
اس خد  الب حا  8اس خد  الب حا ا   للي لىاسس ب    لىا لاحبي 
  رفي الب  صع ا   ل ي به  الب ا  لىاس خد  الب حا ا   للي غو  ا   للي
ا ةبلإي   رفي ايرل  ي لىال   يخ لىا    ا ا   ل ي ل لإل ي ال  ل   لىال  ل   ا   
  9ال ن  
                                                             
 .p ,)1102 ,atebaflA ,gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM 6
 .742-042
 .642 .p ,.dibI 7
 .731 .p ,.dibI 8
 .831 .p ,.dibI 9




لىاس خد  الب حا اسس ب  ي   ال  لجلإع الب  صع   ل س لي ل  ج   
لىال  ل   ا   ال ن  التي ا سنلي ا  ر ظ لدى الب حا     لإل ي ال  ل   
لى  ال  اس خد  الب حا ا لاحبيع  01  اآ  ا  ل   لى  شب   ال ص ج 
را بي  لإل ي ال  ل   لىال  ل  لىف ن   لىالب ا    الب  صع ا   ل ي به  التي  
 11  اآ  ا  ل  لى شر   ال ص ج 
  ة ج تحل   الب ة ع  2
الب حا تحل   لإيض في فر  ة ج تحل   الب  صعع ف س خد  
ال     )namrebuH dna seliM(الب  صع لةلإ ذي   ل س لىآ لو   
  س    ل   ت  ى  ل  اس  ةا  لى ري الب  صع لى    اسس ةب  
الب  صع التي اة لىله  الب حا ب   دا  الب ا  ثم ح ّ  الب حا ال  
الب  صع فر فري الب ا  ثم  رله  را ًا حتى لى د الب حا فري 
 لى فري ص ر  لىفذا    ا الب  صع ا ع ب فري لدي  لدي  
  21 فأصب ا الب  صع  بريًي 
                                                             
 .241 .p ,.dibI 01
 .541 .p ,.dibI 11
 .542 .p ,.dibI 21




 لمحة عن المركز الإسلامى
    ا ر ةة ايسةلا ا تحةا ف ةراف   س ةي "ل ة ا   حةدي " بمدي ةي سة  ال    
لىآةةةة ؤ ا  س ةةةةي ا  ّةةةةه فع آةةةة  ب مجةةةة   الةةةةد  ظ لىاي  لإ   ةةةةي  ن صةةةة  لىب ل ةةةةع 
      ّ ي آ ؤ ا  س ي فر مجة   اي  لإة   لب ة ا ا  ة  د المج سع    ي  لى   ثمع 
الجديدظ     ب  مح ة     ا لإل ي ال     ال رل ي  ن ص  لىف دلى         ي     
 0021آةةة ؤ ا  س ةةةةي ا  ةةةةه  لب ةةةة ا ا  ةةةة  د ب ف دلى   ةةةة   حةةةةتى صةةةة   ا    ةةةةد  
ب    ةةةةجد الةةةة   ا  شةةةةر ب ل ةةةةع  ةيةةةةرظ سةةةة  بظ لى ةةةة لىىع لىيبلةةةة   ةةةةد  ا  ةةةةجد
     د  081ف    لى    د  
 ةةةةة   ل أسةةةةة س ا ر ةةةةةة ايسةةةةةلا   " بةةةةةد ا غةةةةة ن الشةةةةةلإ ر " الةةةةةد      ةةةةة  
   لىآ ا فر   9891لىآ   ريج    د  ا  ال لا         سةي   .gA.M ,.cLالح  لم
   ال رلى  ب   س ي "لة ا   ّحةدي " ب سة  الإع تحةا  راسة   ع  ة   لةه ب  ةا ةي 
لى ة  ثمع   ّ الة ر س  31ية شةر فر ل ةع  ةيةرظ  ة لىى لىسة  بظ    ي   لى ف    لى   لى 
   آ ؤ ا  س ي آةا ا سة  ذ ا ف ةلى لىي ة   ب  دي ةي  ة  ي  ع حةتى  ّللإة    ا     
                                                             
 (21//W41-/VI8102)   جي ا   لليع  31




ير لم آ ؤ ا  س ةي صة    ل ةه ب  عسة     لىا بة  آة ؤ ا  س ةي ب ف    لى ة  فر 
ا ر ة ايسلا    ب   ر س     الد  ظ لىآ  ا س  ذ   رلىفع لة ا  ل  ذل   سس 
   9002ب ف    لى   سةي 
ا ة لإر ا ر ةة ايسةلا   تحةا   س ةي "لةة ا   ّحةدي " ل اب ةلى ا ةة ج يرد ةي 
مج لإةةع ف    لى ةة   لى   ةةا آةة ؤ ا  س ةةي ب مجةة   ارل ةةي ا د سةةي ل   ةة   لىا د سةةي 
  ايل دار ةي  لىا د سةي ايل دار ةي تح ة ى  لة  ال نة  ا لى  فر ال نة  الرالةع لىت ي ة
ال ةةة  لم  لىلةةه ا  صةةةلاع لىاي ةةلا ع لىآةةةا اي ا ةةةي ال نةةة   نةةة  ايرةة  س لى ال   ةة  
 " ةظ ايرو" 
 البرنامج اللغوي المكثف في تعليم اللغة العربية لمحة عن 
اللغةة ى ا  :ةةا لجلإ  ةةي ا ر ةةة ايسةةلا   " بةةد ا يةةا آةة ا الةة ص ج  ةة   
ال   لى  لة  ا ر ةة ايسةلا   " بةد ا لرص ج اللغي ال رل ي  ل  ف  ا غ ن الشلإ ر " 
    ف    لى ةة غةة ن الشةةلإ ر "  ةةع   ةة  ا لةة   اللغةةي ال رل ةةي     ةةي  ا  ال ةةلا      ةة  
الةةةة ص ج اللغةةةة   ا  :ةةةةا لجلإ  ةةةةي ا ر ةةةةة ايسةةةةلا   " بةةةةد ا غةةةة ن ارا بةةةة ع إ  فةةةة
 الشلإ ر "  لإ  يل  




 ا  ا  ا د لىسي) 6   لاحبي    ا ر ة ايسلا ا )1
 الاري ي ا   خد ي) 7   ا شب   ا ج   )2
 اس  ب   الب د ) 8    اس  ب   ال بلا )3
 ا      ال ص ج) 9    اف   ح ال ص ج )4
 ) ا ل    شا الد   ع 01    ا     ال ن   )5
 المواد والمنهج الدراسي البرنامج  اللغوي المكثف
لا   " بةد ف   ري ي اة  ة  آة ا الة ص ج اللغة   ا  :ةا لجلإ  ةي ا ر ةة ايسة
 ا غ ن الشلإ ر "  لإ  يل   
 ا  ا  ا د لىسي )1
ا ة ا  ا د لىسةةي ب لةرص ج ا لةة   اللغةي ال رل ةةي  ا ة  ال نةة  لجلإ  ةةي 
ا ر ةةةة ايسةةةلا ا تح ةةة    لةةة   ةةة  ظ ا ا ل ةةةيع لى  لىلم اللغةةةي ال رل ةةةيع لىف ةةة  




ل ةة  ا  ةةرلىاع لىا ةة ا لم    ةة  ظ ايضةة ف ي لةةةع ظ ف ةة  ا شةة      ةة  ا ةة ا لم  
 41 لرز ال صا ل   ا  ا  ب آ ا ال ص ج  لإ  يلا 
 51 ا ا ل ي ) 
  61  لىلم اللغي  ) 
 ف   ا  رلىا  )ع
 71  اسي ا  ا لم  )لم
 الارق ا   خد ي )2
ب فنة  لةرص ج اللغة   ا  :ةا ب ا لة   اللغةي ال رل ةي   لإل ةي ا ل لإ ةي
لجلإ  ةةةي ا ر ةةةة ايسةةةلا ا  بةةةد ا غةةة ن الشةةةلإ ر  ي ةةة خد   رارةةةلى ال  لةةة   
 لى ة    
  ري ي ال   لى يي  ) 
                                                             
ال لارلى ا    لي    ا ل   اللغي ال رل ي لجلإ  ي ا ر ة ايسلا ا " بد ا غ ن الشلإ ر "  41
 ه 8341\ 7102ف   لى   ال    الد اسا 
 :ogoronoP( ,VI .teC ,hayyilamA‘-lA hayyibraT-tA ,iysakraZ mamI .H.K 51
  .6 .p ,)t.t ,sserP malassuraD
-lA hohguL lusuruD ,rotnoG malassuraD haimaJ hayyibarA-lA hohguL luzkraM 61
 .31 .p ,)6102 ,sserP rotnoG adinU :ogoronoP( ,hafastakuM-lA hayyibarA‘
 )70//O51-/VI7102(   جي ا لاحبي  71




  ري ي ا ب  رظ   ) 
  ري ي اي    ر ي  )ع
 الاري ي ال رااظ  )لم
  ري ي ايل  ر ي )ي
نتبجة الإستبيانات في برنامج اللغويةة المكثفةة لجماعةة المركةز الإسةلامى "عبةد الله 
  غانم الشمائل" فونوروكو
فةةأ ا  الب حةةا    ي ةةرف    جةةي ايسةة ب  صع ب آةة ا الةة ص ج  لى   ةةي آةة ؤ 
 الة  جي حد  الب حا ا دير الة  جي له ا ايس ب  صع   يل   
 الد  ي\ال  دير (%)     ري  الر  
   ّد  ّدا % 001 -%  19 1
   ّد % 09 -%  67 2
   ب   % 57 -%  16 3
 ضغ ا % 06 -%  15 4
  اس  %> 05 5




 الب        دلى  ايس ب  صع  
 اس  ة ا/اس    ا )1
تحنةةة     جةةةي  ةةةدى ا   ةةة ا  شةةة   ا لةةةرص ج ا لةةة   اللغةةةي ال رل ةةةي 
ب  4ع08لجلإ  ةي ا ر ةة ايسةلا ا " بةد ا غة ن الشة   " ف     ة   لة  
 )lavretni tnemssessa(ع ح ةةةا فذا ن ل ةةة  فر ف صةةة  ال   ةةة   (%)ا  رةةةي 
ال  للى ل رفة      دى ا    ا  ش   ا لرص ج ا ل   اللغي ال رل ةي لجلإ  ةي 
  ل    ا ي   د   تحن ا ر ة ايسلا ا 
   ا  ال د يس )2
تحنة     جةةي  ةة ا  ال ةةد يس لة ص ج ا لةة   اللغةةي ال رل ةةي لجلإ  ةةي 
ب ا  رةةي (%)ع ح ةةا فعةة  ا ةة    لد  ةةي  3ع27ا ر ةةة ايسةةلا ا  لةة  
ف صةةة  ال   ةةةة   ال ةةةة للى  لىيالةةةلى    ا ةةةةلاف  ل  ةةةةي   بةةة   لةبةةةةر فر 
ا ش        ص  ي ال لإر لىالبل ةي ي  ة  سةب   ة   سةب   الة   ية    
 فر ذل  
 ا  ل  )3




ف ةةد حنةةلا المجلإةةع ال لةةا لة  جةةي   للإةةا لةةرص ج ا لةة   اللغةةي 
ب ا  رةةةي (%)ع ح ةةةا فعةةة   38ال رل ةةةي لجلإ  ةةةي ا ر ةةةة ايسةةةلا ا  لةةة  
بةر فر ف صة  ال   ة   ال ة للى   أسةس  لة  ذلة  ا     لد  ي   ةد لة
فةة لإ   فسةة ةب          للإةةا لةةرص ج ا لةة   اللغةةي ال رل ةةي لجلإ  ةةي ا ر ةةة 
 ايسلا ا ي للإ   ا ش     لإل  ل   الج د لىا  ةع 
  ري ي ال د يس )4
 ةةة  حةةةلا  تحل ةةة  الب حةةةا يةةة   ري ةةةي اةةةد يس   للإةةةا لةةةرص ج 
ايسةةةلا ا ب ال  لةةة   ف ةةةد لى ةةةد    ا لةةة   اللغةةةي ال رل ةةةي لجلإ  ةةةي ا ر ةةةة 
   جةةي  ري ةةي اةةد يس   للإةةا لةةرص ج ا لةة   اللغةةي ال رل ةةي لجلإ  ةةي ا ر ةةة 
ب ا  رةةي (%)  ح ةةا فعةة   7ع18ايسةةلا ا ب ال  لةة   حنةةلا  لةة  
ا ةةةة    لد  ةةةةي   ةةةةد  أس ةةةة   لةةةة  ف صةةةة  ال   ةةةة   ال ةةةة للى  لى ةةةة   ى 
 ةة  ا سةةب    الب حةةاع فسةة خدا  ا  للإةة   ةةدظ  رارةةلى ال ةةد يس سةةب 
 التي ي    فر حن    ل  ال  الة  جي 
 ا رافلى )5




تحنة     جةي  ةة  ظ ا رافةلى ال  ل لإ ةي لةة ص ج ا لة   اللغةي ال رل ةةي 
ب ا  رةةي (%) ح ةةا فعةة  ا ةة     7ع18لجلإ  ةةي ا ر ةةة ايسةةلا ا  لةة  
لد  ةةي   ةةد  أس ةة   لةة  ف صةة  ال   ةة   ال ةة للى  ف لةة  ذالةة  فسةة ةب  
ال  ل لإ ةةي لةة ص ج ا لةة   اللغةةي ال رل ةةي لجلإ  ةةي ا ر ةةة الب حةةا    ا ةةراب 
 ايسلا ا   د 
 أس    ل  اسس ب  صع ال  ل يع ف  د الب حا    مجلإ  ي    رج     ة  
مج   اسس ب  صع ي   دى اس  ة ا لى  ا  ال د يس لىا  لة  لى ري ةي ال ةد يس لىا رافةلى 
 رةةي (%)  ح ةةا ف  آةة ؤ ب ا  8ع97 لى  06 ةة   9ع74ال  ل لإ ةةي حنةةلا  لةة  
الة  جةةي ا ةة     لةةرص ج ا لةة   اللغةةي ال رل ةةي لجلإ  ةةي ا ر ةةة ايسةةلا ا  بةةد ا غةة ن 
 الش    ل     لى    رض ي لىف رلى لل ة    
 الاختتام .ج
ل ةةةد ف ةةةراى الب ةةةا حةةة   ااب ةةةلى الةةة ص ج اللغةةة   ا  :ةةةا ب ا لةةة   اللغةةةي 
 الشلإ ر " ف    لى   بج   ي  ا  ال لا   ال رل ي لجلإ  ي ا ر ة ايسلا   " بد ا غ ن
        ف    لى  ع     للب حا ا ديم ايرلاصي  لإ  يلا  




ف ّ ااب لى آ ا الة ص ج اللغة   ا  :ةا ب ا لة   اللغةي ال رل ةي  ةد  ةرى  لة  
)  لاحبةي  ة  1 د  لىسة ق  لة   ةدا  ا ة ي   ة     لىهاة   آة ا الة ص ج  ة   
) 3) ا ةةةج   ا شةةةب  ع 2غةةة ن الشةةةلإ ر " ف    لى ةةة ع ا ر ةةةة ايسةةةلا   " بةةةد ا 
) ا   ةةة   الةةة ص ج  ي ةةة   ةةةع ا ةةةل   5) ا  ةةة   ال نةةة  ع 4اف  ةةة ح الةةة ص ج  ي ةةة ع 
 ةةةة ا  ا د لىسةةةةي لهةةةة ا   لى ري ةةةةي اة  ةةةة  آةةةة ا الةةةة ص ج لإ شةةةةا الةةةةد   ع لىالشةةةة   ظ
ا لم    ةةة  ظ الةة ص ج اللغةة   ا  :ةةا آةةا ا ا ل ةةي لى  لىلم اللغةةي لىف ةة  ا  ةةرلىا لىا ةة 
 ايض ف ي لةع ظ ف   ا ش        ا  ا لم  
لىالارق ا  ة خد ي ل  لة   آة ا الة ص ج اللغة   ا  :ةا آةا الاري ةي ا ب  ةرظ 
ا  ة   لى  ة   لىالاري ي ال   لى يي لىالاري ي اي    ر ةي لىالاري ةي ال ةرااظ لىالاري ةي ايل  ر ةي 
ف  مجلإ  ةةي  لةةا لىاس  بةة   الب ةةد  الةة ص ج اللغةة   ا  :ةةا ل لإل ةةي اس  بةة   ال ب
  ة رج  ةة   ةة  مجةة   اسسة ب  صع يةة   ةةدى اس   ةة ا لى ة ا  ال ةةد يس لىا  لةة  لى ري ةةي 
 ب ا  ري (%)  8ع97 لى  06    9ع74ال د يس لىا رافلى ال  ل لإ ي حنلا  ل  
 مصادر البحث
    ا  ال لا  الاب  ي لىالةشر  ف    لى    التربية العمليةز  شاع ف     حمد  




  منهج تعليم اللغةة العربيةة للنةا فغ بغ  ةاس       ع  لا ع    لى غ    فرالىلىا   
 ) 6102ع ي     1ع الر   3ل    الض   (الاب  ي 
   ا  ال لا  أصول الفقه وقواعد الفقه مقرر لفصل الثالث    ا ة ج الد اس   
   6002 ا  ال لا           للاب  ي لىالةشر     د
   ا  ال ةةةةلا  للاب  ةةةةي تاريةةةةخ الأدب العةةةةربي الجةةةةز الأول  ةةةة  ا ةةةةة ج الد اسةةةةا  
    4002لىالةشر     د  ا  ال لا          
نحةةوى مسةةتقبل الأفضةةل تعملةةت في تفعيةةل عمليةةة تعلةةيم اللغةةة   ةة   ع  آ ةةةي  
ع 1عالةةر   1 ةةي   ف    لى ةة   ل ةة   الضةة    (الاب العربيةةة لأبنةةاء اندونيسةةيا
 ) 4102ي     
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